















    把戏当作诗来写，写出文学的品味，诗的品味，哲理的品味。要 大
限度地投入，情感的投入。笔下的文字，要是心灵深处喷涌而出的情感的流
泻。 




   写戏，一定写出一点意思。 





    写戏，功夫在戏外。 
    要厚积薄发。 
    要尽可能多的进行生活的积累，情感的积累，知识的积累。 
    然后消化。 




    苦思冥想是要摒弃的。 








    悟出一些真谛。生活的真谛，艺术的真谛。 
    好作品永远不是苦思冥想写出来的，而是在有丰厚积淀的基础上，偶
然颖悟出来的。 
    没有欲罢不能的冲动，你千万不要动笔。 




    下笔之前，进行痛苦的深思是必不可少的。 
    这和为写戏而苦思冥想有本质的不同。 
   不管你写哪一个主题，你都要力图把它推到极致，推到任何别的情节，
别的细节都不足以替代你所要选取的那个情节，那个细节。 
   你要下决心穷尽那个主题。 




    写戏不是编故事。 
    满足于编圆故事的戏，决非是一部好戏。 
    要立足于写人物。 
    要写出人物------性格的发展，情感的流程，心灵的轨迹。 
    要让观众触摸到你笔下人物的体温。 
    要让观众听得到你笔下人物的心跳。 
    要写出生活的原色，人物的本色。 




    写人物要写典型，不要写类型。 








    典型是独特的这一个，它的个性蕴含着这一类型人物的所有共性。 
    记住：是全部而不是局部。 




    写戏当然不能没有故事。 
    但那故事应是各种人物性格合理冲撞的一种结果。 
    一般意义上说，故事是用不着刻意去编的。 
    情节是人物性格发展的历史。 
    把不同性格的人物放在一起，冲突是必然的。 
    有冲突，便有矛盾。 




     求新求异求奇是我们永恒的目标，遗憾的是，这世界没有那么多既
新又奇的东西可写。 
     而且绝大多数新奇的东西被人写过了。 
     写过了也并非无路可走。 
     选取的事件相近其实没关系，只要你揭示的主题别人没有触及过，
或比别人深刻；主题与别人相同也无关紧要， 只要你写的那种生活，人家没
见过，或至少是鲜见。 



















     写戏，能否写负面？ 







    戏剧为什么被日益边缘化？ 
    很大一个原因是不能或不敢直面人生、直面社会。戏剧不关注当下，
当下就不关注戏剧，同理，戏剧不关注社会，社会就有理由抛弃你。 





     任何时候都要把真实放在第一位。 
     这真实包含生活的真实和艺术的真实。 




















    要善于听取各种意见。 
    要善于吸收各种意见。 
    要善于修改。 
    一部剧作的初稿出来了，会有很多意见，包括很多好的意见。 
    但很多好的意见并不一定适合这部剧作的修改。 







    后牵涉到一个剧本优劣的检验。 
    检验得在舞台上立起来看。 
   不要迷信领导，也不要迷信专家。 
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